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teachers　have　received　their　degrees　in　one　Qf　the
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⑱　研修について
　イ）次の研修に参加したことのある専任英語教員の数は
　・　文部省主催の研修　　　　　r　　　　O　12345678
　。　都道府県の教育委員会主催の研修　　　　0　1　2　3　4　5　6　7　8
　。　市町村の教育委員会主催の研修　　　　　0　12　3　4　5　6　7　8
　。　本務校主催の研修　　　　　　　　　　　0　1234　567、8
　。　民間の図体または学校主催の休日、（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　。　専門的な団体主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　n）次の研修に参加したことのある非常勤英語教員の数は
　。　文部省主催の研修　・　　　　　　　　　0　123　4　5　6　7　8
　。　都道府県の教育委員会主催の研修　　　　0　12　3　4　5　6　7　8
　。　市町村の教育委員会主催の研修　　　　　0　12345678
　。　本務校主催の研修　　　　　　　　　　　0　123456　78
　。　民間の団体または学校主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　。　専門的な団体主催の休日（春夏冬休みを含む）週末の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　012345678
　ハ）英語力を高めるために次の活動に参加している専任英語教員数は
　。　英語の通信教育をやっている　　　　　　0　12　34　5　6　7　8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－48一
?????????????
??
??
???
??
??
1
?
0
o
O
o
0
o
英会話学校に通っているか
英語研究会などで勉強している
ラジオの英ii吾番組を聴いている
テレビの英語番組を見ている
カセットなどを用いて勉強している
英語関係の雑誌をとっているか
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二）英語力を高めるために次の活動に参加している非常勤英語教員の数は
o
0
o
O
o
o
o
英語の通信教育をやっている
英会話学校に通っている
英語研究会などで勉強している
ラジオの英語番組を聴いている
テレビの英語番組をみている
カセットなどを用いて勉強している
英語関係の雑誌をとっている
ホ）英語を母国語とするまたは英語が広く使われている国，　　　　　　　フィリピン，ホン
　コンなども含むに旅行したことのある英語教員，非常勤を含めての数は（この場合は外国人教
　員を除く），旅行回数が一度以上の場合には，合計数を書いて下さい。
o
o
o
o
o
Q
o
?←?????????????
年
??
10
P0
P0
P0
P0
P0
P0
?????????????????????????｛??
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
?????????????????
㈹　貴校の英語教員（非常勤を含む）が所属している英語教育関係の団体名，学会名をお書き下さ
　い。
20）校長先生または他の先生の御判断で結構ですので，貴校の英語教員（非常勤を含めて）の英語
　力についてお知らせ下さい（名前は一切出ませんので気軽にお答え下さい）。
　イ）英語を聴く力
　　　劣っている　　　　012345678910　　　普　　　　 通　　　　　　 012345678910
　　　すぐれている　　　　　　0123456・78910
　ロ）英語を話す力
　　　劣っている　　　　012345678910　　　普　　　　 通　　　　　　 012345678910
　　　すぐれている　　　　　 012345678910
　ハ）英語の読解力
一49一
　　劣っている　　　　012345678910
　　すぐれている　　　　　　012345678910
　二）英語を書く力
　　劣っている　　　　012345678910
　　すぐれている　　　　　 012345678910
⑳　使用教科書について（この質問事項は非常に大事ですので，全部答えて下さいますようよろし
　くお願い致します）
　イ）貴校で使用している英語の教科書名をお知らせ下さい。
　　　　　学年　　 科目　　　教科書名　　　出版社
ロ）上記の出版社から提例された補助的な教材（リーダー，練習帳，作文の本，文法の本，テー
プ，スライド，VTR）等がありましたら何んでも結構ですからお書き下さい。
　　　　学年　　科目　　　教科書名　　　出版社
ハ）上記以外に副読本として使われている教材がありましたらお書き下さい（たとえば外国の出
　版社の英会話の本など）
　　　　学年　　科目　　　教科書名　　　出版社
一50一
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㈲　授業の進め方，方法について
　イ）貴校の英語の先生方はどのように授業を進めておりますか。それぞれの質問事項の中1，2，
　　3，4いずれかを○で囲んで下さい。
o
o
o
o
o
?
o
o
o
o
o
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
?
o
O
O
o
o
o
o
o
o
o
　1＝全くやらない　　　　2＝ときどき試みる
　4＝たいてい試みる　　　5＝いつも試みる
単語の意味や語法を日本語で説明する
文法や語法を日本語で説明する
単語の意味や語法を英語で説明する
文法や語法を英語で説明する
教師が教科書を朗読する
生徒に教科書を朗読させる
外国人のテープを生徒に聞かせる
生徒に教科書を黙読させる
英語を日本語に訳させる　　　　　　　　　　　冒日本語を英語に訳させる
教科書の英文を参考にして生徒に英作文をさせる
自由な英作文をさせる
パターン，プラクティスをさせる
英語を聴き，その後に続いて言わせる
先生も生徒も日本語で質問し，且つ日本語で答える
先生も生徒も英語で質問し，且つ英語で答える
日本語で発音を説明する
英語で発音を説明する
くり返し発音の練習をさせる
対話形式で英語を読ませる
対話を暗記させる
対話形式で英語を話させる
英文の完成問題をやらせる
小人数に分けて英会話をさせる
日本語で質問し，且つ日本語で答える筆記試験をする
英語で質問し，且つ英語で答える筆記試験をする
ラボを使っている
ラジオの英語番組を聴かせる
テレビの英語番組を見せる
英語による映画を見せる
英語による演劇や寸劇をやらせる
英語の歌をうたわせる
英語の歌を聴かせる
英語のスピーチをさせる
英語で日記を書かせる
英語で要約を書かせる
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3＝しばしば試みる
???????????????????????????????????????
。　教科書以外に副読本や英字新聞，雑誌の切り抜きを読ませる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5
ロ）貴校では視聴覚教育機器などをどの程度使っておりますか。1，2，3，4，5の要領でお答え
　下さい。????????黒　　　板
ランゲージ，ラボラトリー
テープ，レコーダー
ラ　ジ　オ
テ　レ　ビ
ビデオテープ（VTR）
スライド映写機
rt　一バーヘッド，プロジェクター（OHP）
8ミリ映写機
16ミリ映写機
リスポンス，アナライザー（解答分析器）
CAI（コンピューターの助力による指導）
掛　け　図
フラッシュ，カード
フランネル，ボード
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
1　2　3　4　5
㈲　授業の回数，時間，一クラスの生徒数について
　イ）貴校の英語の授業時間，回数（一週につき）を学年別にお知らせ下さい
　　　　　学年　　　　　科　目　　　　　授業時間　　　　　　回／週
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　2　3　4　5　6
　ロ）貴校では生徒の約何パーセントが英語のための塾や会話学校などに通い，また家庭教師を雇
　　っておりますか。だいたいの数で結構ですからお書き下さい。
　　　1学年　　　 102030405060708090100％
　　　2学年　　　 102030405060708090100％
　　　3学年　　　 102030405060708090100％
ハ）英語一クラスの生徒数はだいたい何名ですか
1　学　年
2　学　年
3　学　年
???10人以下
31～40
10人以下
31～40
10人以上
31～40
??、?10～20
41～50
10～20
41～50
10～20
41～50
一52一
?????
??
21～30
50人以上
21～30
50人以上
21～30
50人以上
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二）この調査結果の報告書について
　　い　る（　）　　　いらない（　）
以　上
一53一
